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  Este curso realizado por los enfermeros Luis
Torrecillas Rojas, Virgilio Cencerrado Redondo y 
Albert Cortés Borra (equipo de 
saludmultimedia.com), y patrocinado por Coloplast, 
tiene la finalidad de conseguir que en 20 lecciones, 
los profesionales sanitarios aprendamos a manejar 
un programa muy útil para presentar nuestros 
trabajos.  
   Y todo ello estimulando nuestra propia 
originalidad en las presentaciones e intentando 
conseguir que huyamos de las plantillas 
prediseñadas que trae el programa. Además con 
un uso didáctico de las nuevas herramientas tecnológicas para la exposición de las 
lecciones.  
     Es de agradecer la iniciativa de este grupo de enfermeros al proponer este curso, 
dado que quizás una de las deficiencias más grandes en nuestra profesión es el uso de 
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     El formato de presentación, un CD-Rom, contribuye a que se pueda seguir el curso en 
nuestro domicilio y que podamos administrar tranquilamente el tiempo de realización e 
incluso repasar aquellas cuestiones que nos interesen.  
     También son de agradecer las instrucciones contenidas en las lecciones 1 y 20, que 
ahondan en la planificación de la presentación y en cómo presentarla delante de nuestro 
público y que hacen que este curso vaya más allá de cómo manejar un programa. 
Quizás, por este motivo, tiene la Declaración de interés sanitario del Institut d'Estudis de 
la Salut de la Generalitat de Catalunya, del Instituto de Ciencias de la Salud de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.  
     Como crítica negativa, a este magnifico curso, señalar que no hacen referencia a la 
versión de PowerPoint que han utilizado para su realización, por lo que podemos 
encontrarnos que, algunas de las opciones expuestas, no existan en versiones anteriores 
o tengan otra forma de aparecer en pantalla. Hecho éste que puede despistar bastante a 
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